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KOTA KINABALU: 
Rakyat di daerah Putatan 
khususnya penduduk di 
sekitar kawasan Petagas 
bakal ,menerima impak 
positif susulan rancangan 
'memperbaharui' Sungai 




Undang-Undang dan Hal 
Ehwal Anak Negeri Ud:;l 
Sulai berkata, satu kertas 
kerja serta kerjasama antara 
pihaknya dengan te'naga 
pakar dari UniversitiMalaysia 
Sabah (UMS) Kini sedang 
giat dijalankan dalam usaha 
merealisasikan cadangan 
berkenaan di masa hadapan. 
BeHau yang juga Adun 
Petagasberkata, rancangan 
'mega' itu dijangka 
memberikan manfaat 
menyeluruh kepada semua 
penduduk di Putatan 
termasuklah ekonomi, taraf 
hidup dan so sial selaras 
dengan skop (Sustainable 
Development Goals' ' (SDG) 
yang dikelolakan oleh 
Pertubuhan Bangsa-Bangsa 
Bersatu (PBB). 
"Kini, pihak DUN 
Petagas 'sedang menjalin 
satu usahasama dengan 
p i h a k U M S un t u k 
mencari jalan penyelesaian 
memperbaharui, 




dua hala sudah dilakukan 
baru-baru ini bagi mencari 
mekanisme terbaik untuk 
memperbaharui Sungai 
Putatan-Petagas nanti dan 
bagi tuj\lan itu, pelbagai 
langkah ' bakal , diambil 
termasuklah mengkaji tahap 
, pence maran, biologi, sosial 
serta lain-lam perkara. 
"Cadangan ini juga akan 
diusul kepada Ketua Menteri 
Sabah Datuk Seri Mohd ' 
Shafie Apdal dan saya percaya 
beliauakanmenyokongusaha 
murni kita," katanya. 
'Beliau berkata demikian 
selepas menghadiri sesi 
taklimat daripada pakar 
UDA ketika rnenghadiri taklimat daripada pakar dan ahli 
peny,elid~kan UMS di pejabatnya. 
dan ahli penyelidikan UMS 
di pejabatnya di Pusat 
Pentadbiran Negeri Sabah 
(PPNS). 
Rombongan itu dibarisi 
oleh pensyarah UMS 
terdiri daripada Profe,sor 
Dr Rosazman Hussi'n 
(Kemanusiaan dan , 
Warisan), Profesor Madya 
Dr Jidon Adrian Janaun 
(Kejuruteraan), Profesor 
Madya Dr Gaim James 
. Lunkapis ((Kemanusiaan 
dan Warisan); Dr Aseyah 
Uy Abubakar (Kemanusiaan 
dan Warisan), Dr Lee Kuok 
Tiung (Kemanusiaan dan 
Warisan) serta Julius Kulip 
(lnstitut Biologi Tropika dan 
Pemuliharaan). 
Mengulas lanjut, Uda 
berhasrat menjadikan 
, pembangunan semula Sungai 
Putatan:..Petagas itu menjadi 
mirip kepadaSungai Venice di ', 
Italidanmahuia direalisasikan 
derill kepentingan penduduk 
setempat. 
"Sekiranya perkara ini 
berjaya direalisasikan, 
ia secara' tidak lang sung 
mampu meningkatkan 
taraf ekonomi penduduk 
terutamanya mereka yang 
tinggal berhampiran' Sungai 
, Putatan-Petagas, seperti 
menawarkan perkhidmatan 
pelaI).congan, produk kuih 
muih, restoran dan lain-lain 
lagi. 
"Ini juga selaras hasrat kita 
memperkasakan penduduk 
di Petagas kerana kawasan 
berkenaan sungguh hampir 
dengan Kota Kinabalu , dan 
lapangan terbang ditambah 
biodiversitinya yang 
terkerial," katanya. 
Menurut beliau, antara 
intipati taklimat ber'kenaan 
turut membincangkan 
mengenaikajian menyeluruh 
tahap pencemaran Sungai 
Petagas, kelangsungan 
biologi, pemeliharaan 
tumbuhan, ' komuniti 
dan kesedaran penduduk 
mengenai kebersihan 
sungai. 
Di ,samping itu~ Uda 
meminta pihak berkaitan 
untuk menan am ' pokok 
"putat' di sekeliling sungai 
Putatan bagi mengenang dan 
mengembalikan nostalgia' 
nama daerah berkenaan 
yang diambil dari,tumbuhan 
, berkenaan. ' 
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Perkeso Sandakan Hajah Mariam t ... aji 
Hassan menyerahkan cek Faedah 
PengurusanJenazah (perkeso) kepada 
Juriah Mohd, balu kepada Orang 
Berinsurans (arwah Mohd Akmallah 
Singah, 52) yang meninggal dunia pada 
20 Ogos 2018, berasal dari Tamp!n, 
Negeri Sembilan. 
GiClitMara sejak 1992, meninggalkan 
seorang balu dan empat orang anak 
" berumur 15 hingga 28 tahun. 
Juriah ketika ditemui pada Isnin, 
melahirkan rasa syukur dan berterima" 
kasih kepada pihakPerkeso.Beliautidak 
menyangka Perkeso ada menyediakan 
Faedah Pencen Penakat kepada Orang 
Tanggungan/waris, dan menyangka 
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Disember 2009 dan bekerja dengan 
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